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公使の寺島宗則に照会し，前述した大統領の布告 (President'sProclamation) , 
議定書 (Actof Congress)および総則 (GeneralRegulations)の写しを送付す
る。フリーリングハイズン長官は，「進化文明ヲ彰表 (toillustrate the great 
























は1883年の 9月から翌年 1月半ばまで開かれた，アメリカ外国産品博覧会 (The




































































































































































































of Educators), および「教育の日」 ("EducationDay")において，服部が披露し
たものが相当する。 2月23日から同28日まで開催された国際教育者会議は，八つ
のセッションに分かれ，服部はその第3セッションにおいて，「日本の公立学校シ




































































等閑に付されている (Curti,M., "America at the World Fairs, 1851-1893", The American 
紐storicalReview, Vol. LV, No. 4, July, 1950)。シェパードは，本博について概括的に明ら
かにし，そのアメリカ史上における意味を探ろうとしているが，本博にかんするその数
少ない論考が指摘するように，歴史的に評価に値する点が乏し<'従来ほとんど閑却さ
れてきたといってよい (Shepherd,S.C.Jr., "A Glimmer of Hope: The World's Industrial 












(4) 以下，本博の概要については， Findling,J.E. ed., Historical Di,ctionary of World's Fairs 
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and Expositions, 1851-1988, New York, Greenwood Press, 1990, Hardy, D.C., "New 
Orleans 1884-1885, The World's Industrial and Cotton Centennial Exposition", pp. 




(6) Findling, J.E. ed., op. ばt.,Russell, J.M., "Atlanta 1881, International Cotton Exposition", 
pp. 76-77. 
(7) Special Report by the Bureau of Education; Educational Exhibits and Conventions at the 
World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans, 1884-'85, Part I, 





(9) 永山定富編『海外博覧会本邦参同史料』第3輯，博覧会倶楽部， 1928年，「10, ボス
トン技術工芸万国博覧会（明治16年）」， 13~18頁，参照。また Findling,J. E. ed., op. 
叫.,Witczak, A., "Boston 1883-1884, The American Exhibition of the Products, Arts and 





(12) "Records relating to the World's Industrial and Cotton Centennial Exposition (New 
Orleans, 1884-85)", National Archives Microfilm RG 43. 13. 3. 
(13) 橋本美保「米国メデイアが伝えた幕末・明治初期の教育一日本教育情報普及のプロセ
スを中心に一」（『比較教育学研究」第27号， 日本比較教育学会， 2001年），など参照。


























には二種類存在している。 SpecialReport by the Bureau of Educationへの収録はないが，
Circulars of Information of the Bureau of Education, No. 4, 1885 (Washington DC, 
Government Printing Office, 1885)が「日本の教育」 ("Educationin Japan")を特集し
ており，そこに載録されている。
(26) SpeばalReport by the Bureau of Education, Part I, p. 167. 
(27) Special Report by the Bureau of Education, Part I, p. 168. 
(28) Special Report by the Bureau of Education, Part I, pp. 167, 172. 
(29) Special Report by the Bureau of Education, Part I, pp. 109-110. 
(30) Special Report by the Bureau of Education, Part II, pp. 108-110. 
(31) 『大日本教育会雑誌』第18号， 1885年4月，「第二回総集会」。
(32) 「ニューオーリンズに見る東方の国」寺島悦恩訳，『ラフカデイオ・ハーン著作集」第
4巻，恒文社， 1987年， 497頁。
［付記］
本稿は，平成15年度筑波大学学内プロジェクト研究（奨励研究）の助成による
研究成果の一部である。
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